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EL BERGUEDA ALS MUSEUS , 
El museo diocesa 
i comarcal de Solsona (7) 
Co ntinua nt a mb la seri e ded icada a l pa trima ni a rtístic de l Berg ueda con-
serva t a l Muse u Diocesa i Co ma rca l de 
Solsona. e ns toca a te nd re e l capíto l de 
la Pintura mura l i de ta ula ro manica. Ate -
sa la impo rta ncia d 'a quest pa trimo ni a no -
te m ta mbé la bib liogra fi a més import a nt. 
PINTURES MURALG DE SANT 
QUlRZE DE PEDRET: 
- Núm.3 Inventari-
Crono logia Últim te r¡;: de l S. XL 
Data d 'in gres a l Muse u: An y 194 0 
Al mu se u de Solsona s' hi conserve n 
única me nt les restes pic to ri q ues d e I'ab -
sis c.e ntra l, d e I'arc tri o mfa l i unes petites 
mostres de la p intura de l mur : les absi-
d io les la te ra ls es conserve n . to t i que mo lt 
pe rd udes. a l Mu se u d 'Art d e Ca ta lun ya 
de Barce lo na . 
El conjunt p icto ric de Pedret és un de is 
e xe mples m és comple ts i inte ressants de 
p intura ro m a nica a Ca ta lun ya. ta nt pe r 
la se va te ma tica a poca líp tica com pe r les 
conn ex io ns estsilísti q ues a mb les pintu -
res ita lia nes conte mpo ra ni es. Da tades a 
I' ú ltim q ua rt de l s. XI e ls últims estu d is 
ha n dete rmin a t e n robra d e Pedre t dos 
pinto rs dife re nts, a mbd ós p roced e nts d e 
la L1o mba rdia, i que re prese nte n e l punt 
més a lgit d e la pintura ro m a nica cata la -
na . To t i que e ls pintars vare n tre ba ll a r 
a l m ate ix te mps, sembla ciar que un a 
bo na pa rt de I'absis fo u rea litzad a pe r un 
mestre d 'estil classicista , que utilitzava un a 
rica i va riada ga mma cromatica . La ltre 
a rtísta es ca racte ritza p er un tracta me nt 
singular d e les are lles i pe r un a gamma 
crom atica m és redu'l'da ; és més abstrac -
te i les seves fo rmes són esque matiques. 
Ambdós vare n rea litzar un a mbiciós 
progra m a icono grafic , a vui d e difícil lec -
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tura i inte rpre tació, basa t e n e ls tex tos 
apoca líptics i en la lite ratura medieva l que 
e ls come ntava; I'absis centra l d e Ped re t 
representa e l ma m e nt d e la fi d e l m ó n 
e n q ue I'Agnus De i. aco m pan ya t de is 
q uatre ge ne ts ap ocalíptics. d e is serafin s 
i q ue rubin s. de is vint -i-q uatre a ncia ns. 
de is a posto ls. d e les bo nes a nimes i de is 
sants. pressidira e l judici Les escenes va n 
acom pa nyades a mb represe ntacions de 
les ofre nes de Ca'l'm i Abe !. de l ma rtir i d e 
S I. Q uirze i S ta Julit a . e tc. Pe r a m illar 
co mpre nssió us re me te m a I'a rt icl e p u-
blicat per Betty al -Ha mda ni a I' Ero l r.ú m . 
27 i a la bibliog ra fi a sobre e l te ma . 
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LES PINTURES MURALS DE SANT 
VICEN<; DE RUS: 
Cron o logia: comen~arnent s s. XII . 
Ingrésal Muse u 1988 
Les pintures del Ru s es va n descobrir 
el Juliol de 1983 quan la Diputació de 
Barcelona estava restaurant I'esg lésia: la 
importancia de la troba lla aconse lla el seu 
tras llat al Mu se u d'Art de Catalun ya per 
a fer -ne la restauració i final men t s'han 
tras lladat al Mu se u Diocesa i Co marcal 
de Solsona . 
Les pintures conservades ocupave n la 
part inferior de I'absis semicircular de I'es-
glésia de san t Vicen~ i són part d'una re-
presentac ió mo lt usual en la pintura ro -
manica catalana: a la vo lta hi havia el 
Crist en Ma¡estat de l'Apoca lipsi, envol -
tat per un a mandorla i acompanya t pels 
sÍmbols deis evangelistes, del qual només 
s'ha pogut conservar un tros de la pota 
dellleó de Sant Mare. Sobta la fi gura de 
Crist on hi ha represe ntats els aposto ls 
deis quals es pod en indentificar Pere, To -
mas, Pau i Andreu . A I'intradós de I'arc 
triomfal hi ha la figura de I'Esperit Sant 
flanquejat per dos personatges. 
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Les pintures es relacionen amb el co-
rrent italiani tzant caracteri tza t per les fi -
gures monumen!als i hiera!iques, amb 
un a clara tend encia al geome!risme. La 
consagració de I'església de san! Vicen<; 
de Rus el 6 de febrer de I'any 1106 po! 
ésser un a data prou adien! per enqua -
drar aqu est conJun! mural. 
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PINTURES MURALS DE SANT PAU 
DE CASSERRES: 
- Núm,4 Inventari-
C rono logia mitjan s X III 
Ingres al M useu Any 1940 i 1977 
Aquest co njunt de pintura formava 
part d'una amplia decorac ió d'un arco -
soli d'arc ap unta!. situat al presbiteri de 
I'esg lésia i qu e fou malmes en construir -
se la sagristia nova . La seva tematica fu -
ne raria és mo lt interessa n!. A la part in -
teri or de I'arcoso li es va representar la fi -
gura de Cri st que surt d'entre els núvo ls 
beneint amb els brac;os oberts: és el m o -
ment de la resurecció deis morts que su r-
ten de les seves to mbes cridat s pels an -
ge ls trompeters . Una escena inferior. 
mo lt perdud a, representava als angels 
Gabriel i Miquel transport ant al ce ll'ani -
ma del difun !. 
A I'intradós de I'arc hi ha l'Agn us Dei 
i els angels de l judic i, amb les escenes de 
I'aparició de San t Miquel al mont Gar-
gano - Italia - i I'escena de l'Anastasi. La 
decoració es completa amb una escena 
av ui perdud a i amb I'ep isodi d'Adam i 
Eva al moment del peca!. Flanquegen el 
conjunt les im atges de San ! Pau i Sant 
C ri s!o fo l. 
Aquest conJunt mural és de mitjan s. 
X lll, i tot i que esti lÍsticament s'ha de con-
siderar un a obra romanica , des del punt 
de vista iconografic és plenament gotic. 
S'ha relacionat amb un ampli conjunt de 
pintures romaniques, dins el corrent neo-
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bizantí de 1230-1250: St . Martí de Puig- ~ 
reig , St. Andreu de Cal Pa llot, e l frontal ~ 
i e ls laterals de Sta . Maria de L1ur;a, e l 
frontal deis Ard mgels, etc. i dins de I'es-
cola pictorica de I'anomenat Mestre de 
L1ur;a; e ls últims estudis fets tendeixen a 
considerar que les pintures de Casserres 
i e l frontal deis Arcangels són obres d' un 
mateix mestre, que no es pot identificar 
amb I'autor del frontal i laterals de L1ur;a 
ni amb el que va pintar a Puig-reig i a 
cal Pallot. 
Lany 1979 arran de les obres de res-
tauració fetes per la Diputació de Barce-
lona es va descobrir un nou fragm ent de 
pintura mural que av ui es conserva a St. 
Pau de Casserres. 
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LATERALS DE SANT ANDREU DE 
SAGAs: 
- Núm_ 12 Inventari-
Cronologia : Finals S. XII . 
Data d'ingres al Museu: Any 1896. 
Els dos laterals d'altar conservats a Sol-
sona f1 anquejaven el fron tal que av ui es 
conserva a l Muse u Episcopal de Vic; 
ambdós laterals es van trobar a les gol-
fes de Sagas pero ja esta ven serrad es per 
la part inferior. 
S' hi representen d'esquerra a dreta: 
LAnunciac ió, la Visitac ió, e l naixement 
de Jesús , l'Epifania , el Pecat d'Adam i 
Eva, I'empresonament de Jesús , la Cru -
cifixió i I'en trada de Jesús a J erusalem . 
Totes les escenes es caracteritzen per la 
simplicitat deis trets fisonomics, la perfec-
te reso lució de I'espai, la importancia del 
color i I'austeritat. Estilísticament se I'ha 
relacionat amb obres deis anomenats ta-
lIers de Vic i de Ripoll , molt especialment 
amb els frontal s de Sant L1orenr; del 
Munt i e l de Sant Martí de Puigbo. Pel 
que fa a la cronologia es pensa amb una 
data propera al 1200. 
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